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-mbm1u;-v;7ubvho=1_bѴ7_oo7Ѵ;h-;lb-=oѴѴobm]1-;v-uŊ
;-m7;Ѵb;ubmb|b-|;70;=ou;Ѵ-0ouomv;|ĺ
What this study adds
0v|;|ub1 u;1ou7v ;u; v;7 |o Ѵooh -| |r; o= 7;Ѵb;uķ
|bl; o= Ѵ-0ou omv;|ķ -m7 u;-vom =ou 1-;v-u;-m 7;Ѵb;uĺ
ov|uom];b7;m1;o=-m-vvo1b-|bom0;|;;mѴ;h-;lb-
-m71-;v-u;-m7;Ѵb;u-v=om7ķ;b|_;u];m;u-ѴѴou0;Ŋ
=ou;Ѵ-0ouomv;|ĺo;;uķ|_;u;-vomv=ou|_;1-;v-u;-m
7b==;u;7 0;|;;m 1_bѴ7u;m b|_ -m7 b|_o| Ѵ;h-;lb-ĸ
ru;;1Ѵ-lrvb-o11uubm]lou;=u;t;m|Ѵbmlo|_;uvo=-=Ŋ
=;1|;71_bѴ7u;mĺ
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$     Ɛ Պ l0;uvo=1-v;v-m71om|uoѴvķo77vu-|bovŐ!őķ-m7ƖƔѷ1om=b7;m1;bm|;u-ѴŐőķ7bv|ub0|;700-v;Ѵbm;-m77;Ѵb;u1_-u-1|;ubv|b1vĹ&"ķ-1|;Ѵlr_o0Ѵ-v|b1Ѵ;h-;lb-
  
Controls
1|;Ѵlr_o0Ѵ-v|b1Ѵ;h-;lb-Őő
Total Ŋ
Őѷő Őѷő !ŐƖƔѷőa
!ŐƖƔѷő
fully adjusted b Őѷő !ŐƖƔѷőa
!ŐƖƔѷő
fully adjusted b
$o|-Ѵ  ƐƖƐƓŐƐƏƏő ƐƏƒƓŐƐƏƏő   ѶƑƕŐƐƏƏő   
];-|7b-]movbvŐ;-uvő ;7b-m 4.1 4.3   4.0   
+;-uo=0bu|_ ;7b-m 1989 1989   1989   
";Ől-Ѵ;ő -Ѵ; ƐƏѵѶŐƔƔĺѶő ƔƕѶŐƔƔĺƖő   ƓƔƐŐƔƓĺƔő   
bu|_;b]_|Ő]ő ƽƑƓƖƖ ƐƑƓŐѵĺƔő ƓѶŐƓĺѵő ƏĺƕƐŐƏĺƔƐķƐĺƏƏő  ƓƏŐƓĺѶő ƏĺƕƔŐƏĺƔƑķƐĺƏƖő  
ƑƔƏƏŊƒƖƖƖ ƐѵƏƑŐѶƒĺƕő ѶƕƏŐѶƓĺƐő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő  ѵѶƒŐѶƑĺѵő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő  
ƾƓƏƏƏ ƐѶѶŐƖĺѶő ƐƐѵŐƐƐĺƑő ƐĺƐƓŐƏĺѶƖķƐĺƓѵő  ƐƏƓŐƐƑĺѵő ƐĺƒƑŐƐĺƏƑķƐĺƕƐő  
;v|-|bom-Ѵ-];Ő;;hvőc ƺƒƕ ƐƑƒŐѵĺƔő ѵƏŐƔĺƖő ƏĺƖƐŐƏĺѵѵķƐĺƑѵő  ƓƔŐƔĺƔő ƏĺѶƔŐƏĺѵƏķƐĺƑƐő  
ƒƕŊƓƏ ƐƒƕƐŐƕƑĺƏő ƕƑѵŐƕƏĺѶő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő  ƔѶƖŐƕƐĺѶő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő  
ƻƓƏ ƓƐƐŐƑƐĺѵő ƑƓƏŐƑƒĺƓő ƐĺƐƏŐƏĺƖƑķƐĺƒƒő  ƐѶѵŐƑƑĺƕő ƐĺƏƔŐƏĺѶѵķƐĺƑѶő  
bu|_ou7;u 1 ѶƑѵŐƓƒĺƑő ƓѵƐŐƓƓĺѵő ƐĺƏѵŐƏĺƖƐŊƐĺƑƒő  ƒѶѶŐƓѵĺƖő ƐĺƐƕŐƏĺƖƖŊƐĺƒѶő  
ƻƐ ƐƏѶѶŐƔѵĺѶő ƔƕƒŐƔƔĺƓő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő  ƓƒƖŐƔƒĺƐő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő  
	;rub-|bomŐtbm|bѴ;vő ;-v|7;rub;7 ƒƖƕŐƑƏĺƕő ƑƐƑŐƑƏĺƔő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő  ƐƕƑŐƑƏĺѶő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő  
 ƒƖƓŐƑƏĺѵő ƑƐƓŐƑƏĺƕő ƐĺƏƐŐƏĺѶƏķƐĺƑѶő  ƐѵƖŐƑƏĺƓő ƐĺƏƏŐƏĺƕƕķƐĺƑƖő  
 ƓƐƓŐƑƐĺѵő ƑƏƑŐƐƖĺƔő ƏĺƖƐŐƏĺƕƑķƐĺƐƔő  ƐѵƖŐƑƏĺƓő ƏĺƖƓŐƏĺƕƒķƐĺƑƐő  
 ƒѵƐŐƐѶĺƖő ƑƏƔŐƐƖĺѶő ƐĺƏƕŐƏĺѶƓķƐĺƒѵő  ƐƔѵŐƐѶĺƖő ƐĺƏƏŐƏĺƕƕķƐĺƑƖő  
ov|7;rub;7 ƒƓѶŐƐѶĺƑő ƑƏƐŐƐƖĺƓő ƐĺƏƖŐƏĺѶƔķƐĺƓƏő  ƐѵƐŐƐƖĺƔő ƐĺƏƕŐƏĺѶƑķƐĺƓƏő  
o7;o=7;Ѵb;u
&m-vvbv|;7-]bm-Ѵ  ƐƓƓƐŐƕƔĺƒő ƕƕѶŐƕƔĺƑő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő ѵƐƒŐƕƓĺƐő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő ƐĺƏƏŐ!;=;u;m1;ő
vvbv|;7-]bm-Ѵ  ƑƒƖŐƐƑĺƔő ƐƑѶŐƐƑĺƓő ƐĺƏƏŐƏĺƕƖķƐĺƑѵő ƏĺƖѶŐƏĺƕѵķƐĺƑƔő ƐƏƓŐƐƑĺѵő ƐĺƏƐŐƏĺƕƖķƐĺƒƏő ƏĺƖƔŐƏĺƕƒķƐĺƑƒő
-;v-u;-m  ƑƒƓŐƐƑĺƑő ƐƑѶŐƐƑĺƓő ƐĺƏƐŐƏĺѶƏķƐĺƑѶő ƐĺƏƕŐƏĺѶƓķƐĺƒѵő ƐƐƏŐƐƒĺƒő ƐĺƐƏŐƏĺѶѵķƐĺƓƐő ƐĺƐƔŐƏĺѶƖķƐĺƓѶő
=|;uѴ-0ouomv;|d ƐƐѶŐѵĺƑő ѵƕŐѵĺƔő ƐĺƏѵŐƏĺƕƕķƐĺƓƓő ƐĺƏѶŐƏĺƕѶķƐĺƓѶő ƔѶŐƕĺƏő ƐĺƐƔŐƏĺѶƑķƐĺƔƖő ƐĺƐƓŐƏĺѶƐķƐĺƔƖő
;=ou;Ѵ-0ouomv;|d ƐƐƐŐƔĺѶő ѵƏŐƔĺѶő ƐĺƏƏŐƏĺƕƑķƐĺƒƖő ƐĺƏƖŐƏĺƕѶķƐĺƔƒő ƔƐŐѵĺƑő ƐĺƏѶŐƏĺƕƕķƐĺƔƒő ƐĺƑƐŐƏĺѶƔķƐĺƕƑő
 Ѵ-mm;7 ѶƔŐƓĺƓő ƓѵŐƓĺƔő ƐĺƏƏŐƏĺѵƖķƐĺƓƔő ƐĺƏƕŐƏĺƕƓķƐĺƔѵő ƒƖŐƓĺƕő ƐĺƏƕŐƏĺƕƑķƐĺƔƖő ƐĺƐƖŐƏĺѶƏķƐĺƕѵő
 Emergency ƑѵŐƐĺƓő ƐƓŐƐĺƓő ƏĺƖƖŐƏĺƔƐķƐĺƖƐő ƐĺƐѵŐƏĺƔƖķƑĺƑƖő ƐƑŐƐĺƔő ƐĺƐƑŐƏĺƔѵķƑĺƑƓő ƐĺƑƕŐƏĺѵƑķƑĺƔƖő
ao7;Ѵv-7fv|;7=oul-|1_bm]-ub-0Ѵ;vĹv;ķ7-|;o=0bu|_ķv|7u;]bomĺ
bo7;Ѵv-7fv|;7=oul-|1_bm]-ub-0Ѵ;v-m77;rub-|bomtbm|bѴ;ķ0bu|_;b]_|1-|;]ouķ0bu|_ou7;u1-|;]ouķ-m7l-|;um-Ѵ-];1-|;]ouĺ
cbvvbm]=uolƖ1om|uoѴv-m7Ѷ1-v;vĺ
dbvvbm]1-;v-u;-m|blbm]7-|-=ouƔ1om|uoѴv-m7Ɛ1-v;ĺ
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$     Ƒ Պ -bmu;-vomv=ou1-;v-u;-m7;Ѵb;uu;1ou7;7bmo0v|;|ub1-Ѵu;1ou7vķou7;u;7-11ou7bm]|o|_;o;u-ѴѴ=u;t;m1-lom]1om|uoѴv
 
All caesareans
During labour Prelabour
Emergency Total Elective/planned Emergency
Controls  
Őѷő
Cases  
Őѷő
Controls  
Őѷő
Cases  
Őѷő
Controls  
Őѷő
Cases  
Őѷő
Controls  
Őѷő
Cases  
Őѷő
Controls  
Őѷő
Cases  
Őѷő
$o|-Ѵa ƑƑƖŐƐƏƏő ƐƑƕŐƐƏƏő ƐƐѶŐƐƏƏő ѵƕŐƐƏƏő ƐƐƐŐƐƏƏő ѵƏŐƐƏƏő ѶƔŐƐƏƏő ƓѵŐƐƏƏő ƑѵŐƐƏƏő ƐƓŐƐƏƏő
o;|-Ѵ7bv|u;vvb ƕѶŐƒƓĺƐő ƓƐŐƒƑĺƒő ѵƖŐƔѶĺƔő ƒѵŐƔƒĺƕő ƖŐѶĺƐő ƔŐѶĺƒő ƐŐƐĺƑő ƐŐƑĺƑő ѶŐƒƏĺѶő ƓŐƑѶĺѵő
ubou1-;v-u;-m ѵƕŐƑƖĺƒő ƑƓŐƐѶĺƖő ƐƑŐƐƏĺƑő ƒŐƓĺƔő ƔƔŐƓƖĺѵő ƑƐŐƒƔĺƏő ƔƑŐѵƐĺƑő ƐƖŐƓƐĺƒő ƒŐƐƐĺƔő ƑŐƐƓĺƒő
u;;1_ņmv|-0Ѵ;Ѵb;c ƒƔŐƐƔĺƒő ƑѵŐƑƏĺƔő ƐƖŐƐѵĺƐő ƐƔŐƑƑĺƓő ƐѵŐƐƓĺƓő ƐƐŐƐѶĺƒő ƐƔŐƐƕĺƕő ѶŐƐƕĺƓő ƐŐƒĺƖő ƒŐƑƐĺƓő
0v|u1|b;=-1|ouvņl-1uovolb-ņ
=-bѴu;|oruo]u;vv
ƐƑŐƔĺƑő ƐƏŐƕĺƖő ƐƏŐѶĺƔő ƐƏŐƐƓĺƖő ƑŐƐĺѶő  ƑŐƑĺƓő   
Ѵ-1;m|-ru-;b-ņ-0ur|bom ƐƑŐƔĺƑő ƒŐƑĺƓő   ƐƑŐƐƏĺѶő ƒŐƔĺƏő ƒŐƒĺƔő ƒŐѵĺƔő ƖŐƒƓĺѵő 
-bѴ;7bm71|bom ѵŐƑĺѵő  ƒŐƑĺƔő  ƒŐƑĺƕő    ƒŐƐƐĺƔő 
Ѵ|brѴb1b| ƔŐƑĺƑő ƓŐƒĺƑő ƐŐƏĺƖő ƐŐƐĺƔő ƓŐƒĺѵő ƒŐƔĺƏő ƓŐƓĺƕő ƑŐƓĺƓő  ƐŐƕĺƐő
u;;1Ѵ-lrvb- ƑŐƏĺƖő ƕŐƔĺƔő  ƐŐƐĺƔő ƑŐƐĺѶő ѵŐƐƏĺƏő ƐŐƐĺƑő ƓŐѶĺƕő ƐŐƒĺƖő ƑŐƐƓĺƒő
|_;u ƐƑŐƔĺƑő ƐƑŐƖĺƓő ƓŐƒĺƓő ƐŐƐĺƔő ѶŐƕĺƑő ƐƐŐƐѶĺƒő ƕŐѶĺƑő ƖŐƐƖĺѵő ƐŐƒĺƖő ƑŐƐƓĺƒő
aƐ1-v;-m7Ɣ1om|uoѴvb|_o||bl;vo=1-;v-u;-m-u;;1Ѵ7;7ĺ
bm1Ѵ7;v_;-u|ķl;1omblķ-m7u;71;7=o;|-Ѵlo;l;m|ĺ
cm1Ѵ7;vl-Ѵņ1ou7ru;v;m|-|bom-m7_b]__;-7ĺ
ƒƓѶՊ|Պ ՊՍ BONAVENTURE ET AL.
ou Ŋ1;ѴѴ ķ |_; !v -7fv|;7 =ou |_; l-|1_bm] -ub-0Ѵ;v
;u; ƐĺƐƔ ŐƏĺѶƑŊƐĺƔƖő =ou 1-;v-u;-m r;u=oul;7 7ubm] Ѵ-0ouķ -m7
ƐĺƏѶŐƏĺƕƕŊƐĺƔƒőru;Ѵ-0ouĺmѴ0bu|_;b]_|vѴb]_|Ѵbm1u;-v;7|_;v;
;v|bl-|;v om -7fv|l;m|ĺ ѴѴ -7fv|;7 Ŋ !v =ou 1-;v-u;-m
;u;ƐĺƐƓŐƖƔѷƏĺѶƐķƐĺƔƖő7ubm]Ѵ-0ou-m7ƐĺƑƐŐƖƔѷƏĺѶƔķ
ƐĺƕƑő ru;Ѵ-0ouĸ !v =ou rѴ-mm;7 ru;Ѵ-0ou -m7 ;l;u];m1 ru;Ѵ-Ŋ
0ou 0;bm] ƐĺƐƖ ŐƖƔѷ  ƏĺѶƏķ Ɛĺƕѵő -m7 ƐĺƑƕ ŐƖƔѷ  ƏĺѵƑķ ƑĺƔƖőķ
u;vr;1|b;Ѵĺ o -];Ŋu;Ѵ-|;7 -vvo1b-|bomv ;u; 7;|;1|;7 =ou 
-m7ru;Ѵ-0ou1-;v-u;-mĹ!ƏŊƓ;-uvĹƏĺƖƑķƖƔѷƏĺѵƏķƐĺƓƏĸ!ƔŊƖ
;-uvĹƐĺƐƏķƖƔѷƏĺƔѶķƑĺƐƐĸ!ƐƏŊƐƓ;-uvĹƐĺƑѵķƖƔѷƏĺƔƑķƒĺƏƕĺ
u|_;ulou;ķ-m-Ѵv;v0_r;u7brѴob7v|-|vruob7;7movrrou|
=ou-m-vvo1b-|bom0;|;;mŐouŊő-m7ru;Ѵ-0ou1-;v-u;-m
7;Ѵb;uŐ!_r;u7brѴob7ƏĺƖƕķƖƔѷƏĺƔƕķƐĺѵƔőĺ
Ѵ|_o]_ lov| ru;Ѵ-0ou 1-;v-u;-m 7;Ѵb;ub;v ;u; ;Ѵ;1|b;ņ
rѴ-mm;7ķ-uom7Ƒƒѷ;u;;l;u];m1b;vķ bm0o|_1-v;vŐƐƓņѵƏő-m7
1om|uoѴvŐƑѵņƐƐƐőĺ$-0Ѵ;Ƒv_ov|_;l-bmu;-vomm7;urbmmbm]1-;Ŋ
v-u;-m7;Ѵb;uĺo;|-Ѵ7bv|u;vvru;7olbm-|;v7ubm]Ѵ-0ouŐƔѶĺƔѷ
bm1om|uoѴvķƔƒĺƕѷbm1-v;vőĺ1om|u-v|ķrubou1-;v-u;-mŐo=|;m;Ѵ;1Ŋ
|b;ņrѴ-mm;7ő-v|_;l-bmu;-vom=ouru;Ѵ-0ou1-;v-u;-mvŐƓƖĺѵѷ
o= 1om|uoѴvķ ƒƔĺƏѷ o= 1-v;vőķ b|_ lѴ|brѴb1b| -11om|bm] ŜƓѷŊƔѷ
o= |_;|o|-Ѵĺom;|_;Ѵ;vvķ-uom7_-Ѵ=o=ru;Ѵ-0ou1-;v-u;-mvo1Ŋ
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